








































• Esejas metodes elementi ‐ brīvā formā apraksta 
darba uzdevumu izpildes veicinošos, kavējošos 
faktorus
• Mērķu vadības metodes elementi ‐ izvirza precīzi 
definētus, izmērāmus, sasniedzamus, uz konkrētu 
rezultātu orientētus mērķus
• Grafiskās vērtēšanas skalas metodes elementi ‐
darbinieka kompetences vērtēšana, izmantojot 5 
ciparu skalu, kas atbilst dažādiem prasmju attīstības 
līmeņiem, sākot ar 5 (izcili), beidzot ar 1 
(neapmierinoši). 
Vērtētās kompetenču grupas
Profesionālās zināšanas
Individuālais darba stils
Sociālā izturēšanās
Atbildība un lojalitāte
Komunikācija
Disciplīna un punktualitāte
Noteikumu pārzināšana un 
ievērošana
Vadītāju novērtēšana pēc 360 grādu 
metodes
Mērķis ‐ noskaidrot darbinieku viedokli dažādos
darbam svarīgos jautājumos:
• Mērķu noteikšana un atbalsts to sasniegšanā
• Uzdevumu, pilnvaru un atbildības nodošana
• Informācija un komunikācija
• Kopīgais darbs
• Darbinieku atbalstīšana
• Vadītāja izturēšanās
Secinājumi un priekšlikumi
• Katram amatam izstrādāt savu vērtēšanas 
kritēriju sistēmu
• Izdalīt svarīgākos kritērijus noteiktam amatam, 
no mazāk svarīgiem atteikties
• Nepilnas slodzes darbiniekiem daudz mazāk 
vērtēšanas kritēriji, jo arī to pienākumi ir mazāk
• Vairāk praktizēt 360 grādu metodi
Secinājumi un priekšlikumi
• Ieviest vienotu, dokumentētu, ar darba 
rezultātiem saistītu novērtēšanas sistēmu, ar 
visiem darbiniekiem zināmiem vērtēšanas 
kritērijiem
• Novērtēšanas procesu veikt regulāri, pēc noteiktas 
sistēmas, konkrētā laika posmā, vismaz reizi gadā
• Apmācīt vadītājus personāla vadības jautājumos, 
lai tie spētu maksimāli objektīvi novērtēt 
darbinieka sniegumu un izdarīt secinājumus
• Apmācīt visas vērtēšanas procesā iesaistītās 
grupas
PALDIES PAR UZMANĪBU!
